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致 歡 迎 詞：柯華葳 / 國家教育研究院院長 
發表會緣起：甄曉蘭 / 國立臺灣師範大學教育學系主任 
9:00-9:30 
(30”) 
主 題 報 告：高中歷史教師對歷史教材爭議主題之調查分析 
楊國揚 / 國家教育研究院教科書發展中心主任 
詹美華 / 國家教育研究院教科書發展中心助理研究員 
專題演講 (10樓國際會議廳)9:30-10:30 
(60”) 主持人：柯華葳 / 國家教育研究院院長 
主講人：周樑楷 / 國立中興大學歷史學系教授  










 甄曉蘭 / 國立臺灣師範大學教育學系主任 
討論人： 





－從「主權 / 領土」主題談起 
 黃惠貞 / 新北市立板橋高級中學教師 
2.歷史教科書中晚清時期「國家」意象 
的形塑及其問題 




 洪碧霞 / 高雄市立前鎮高級中學教師 
主持人： 
 宋佩芬 / 國立臺北大學師培中心主任 
討論人： 






 王瑋筑 / 中央研究院臺灣史研究所 
專任研究助理 
 彭致翎 / 國家教育研究院編譯發展中心 
助理研究員 
 黃欣柔 / 國家教育研究院教科書發展中心 
助理研究員 
2.多元視角下學生對民族文化的理解─ 
  子題一、論世界史教育中的猶太民族文化 
 莊珮柔 / 臺北市立建國高級中學教師 
  子題二、文本閱讀與澶淵之盟的教學 
 陳秋龍 / 臺北市立建國高級中學教師 
  子題三、從影視教學看學生對日本「歷史」
  文化的理解 
 朱瑞月 / 臺北市立華江高級中學教師 
 國家教育研究院｜臺北院區11/22(星期六) 臺北場議程 











 潘文忠 / 國家教育研究院副院長 
討論人： 






 李涵鈺 / 國家教育研究院教科書發展中心
助理研究員 
 王立心 / 國家教育研究院綜合規劃室主任 
 陳麗華 / 淡江大學課程與教學研究所所長 
2.戰爭羅生門─以太平洋戰爭中，美國 
要不要丟原子彈的決策模擬為例 
 許全義 / 國立臺中第一高級中學教師 
3.要不要去臺灣？─國共內戰後的抉擇 
 汪栢年 / 國立蘭陽女子高級中學教師 
主持人： 
 張茂桂 / 中央研究院社會學研究所研究員 
討論人： 










 陳培文 / 高雄市立高雄高級中學教師 
3.十字軍東征？─基督教與伊斯蘭教衝突
之探討 
 張百廷 / 臺北市立第一女子高級中學教師 
 陳惠珠 / 臺北市立第一女子高級中學教師 
4.以基督之名、行天國之實─太平天國之
基督教義在高中歷史教學的理解與探討




主持人：甄曉蘭 / 國立臺灣師範大學教育學系主任 
與談人：宋佩芬 / 國立臺北大學師培中心主任（分享民族組心得） 
王雅玄 / 國立中正大學教育學研究所教授（分享宗教組心得） 











8:30-9:00 報到 (誠正大樓 B401國際會議廳)
開幕式 (誠正大樓 B401國際會議廳)
致 歡 迎 詞：甄曉蘭 / 國立臺灣師範大學教育學系主任 
 黃宗顯 / 國立臺南大學教育學院院長 
發表會緣起：甄曉蘭 / 國立臺灣師範大學教育學系主任 
9:00-9:30 
(30”) 
主 題 報 告：高中歷史教師對歷史教材爭議主題之調查分析 
楊國揚 / 國家教育研究院教科書發展中心主任 
詹美華 / 國家教育研究院教科書發展中心助理研究員 
專題演講 (誠正大樓 B401國際會議廳)9:30-10:30 
(60”) 主持人：甄曉蘭 / 國立臺灣師範大學教育學系主任 




論文發表 A-1 (誠正大樓 B401國際會議廳)
主題：領土主權的爭議 





 王立心 / 國家教育研究院綜合規劃室主任 
討論人： 





－從「主權 / 領土」主題談起 
 黃惠貞 / 新北市立板橋高級中學教師 
2.歷史教科書中晚清時期「國家」意象 
的形塑及其問題 




 洪碧霞 / 高雄市立前鎮高級中學教師 
主持人： 
 甄曉蘭 / 國立臺灣師範大學教育學系主任 
討論人： 






 王瑋筑 / 中央研究院臺灣史研究所 
專任研究助理 
 彭致翎 / 國家教育研究院編譯發展中心 
助理研究員 
 黃欣柔 / 國家教育研究院教科書發展中心 
助理研究員 
2.多元視角下學生對民族文化的理解─ 
  子題一、論世界史教育中的猶太民族文化 
 莊珮柔 / 臺北市立建國高級中學教師 
  子題二、文本閱讀與澶淵之盟的教學 
 陳秋龍 / 臺北市立建國高級中學教師 
  子題三、從影視教學看學生對日本「歷史」
  文化的理解 
 朱瑞月 / 臺北市立華江高級中學教師 
 國立臺南大學｜教育學院12/6(星期六) 臺南場議程 




論文發表 B-1 (誠正大樓 B401國際會議廳)
主題：戰爭的敘寫與解釋 





 楊國揚 / 國家教育研究院教科書發展中心
主任 
討論人： 






 李涵鈺 / 國家教育研究院教科書發展中心
助理研究員 
 王立心 / 國家教育研究院綜合規劃室主任 
 陳麗華 / 淡江大學課程與教學研究所所長 
2.戰爭羅生門─以太平洋戰爭中，美國 
要不要丟原子彈的決策模擬為例 
 許全義 / 國立臺中第一高級中學教師 
3.要不要去臺灣？─國共內戰後的抉擇 
 汪栢年 / 國立蘭陽女子高級中學教師 
主持人： 
 王雅玄 / 國立中正大學教育學研究所教授 
討論人： 











 陳培文 / 高雄市立高雄高級中學教師 
3.十字軍東征？─基督教與伊斯蘭教衝突
之探討 
 張百廷 / 臺北市立第一女子高級中學教師 
 陳惠珠 / 臺北市立第一女子高級中學教師 
4.以基督之名、行天國之實─太平天國之
基督教義在高中歷史教學的理解與探討




主持人：陳麗華 / 淡江大學課程與教學研究所所長 
與談人：宋明娟 / 澳門大學教育學院助理教授（分享民族組心得） 
王雅玄 / 國立中正大學教育學研究所教授（分享宗教組心得） 


















What is history ? 
It is a continuous process of interaction between the historian and his facts, 
an unending dialogue between the present and the past. 

















                                                                          
1  李國祈，「歷史教育的目的與使命」，《近代中國季刊》，第 3 期，1977 年，頁 41-43。 
2 Cite from: Oakes, J. & Saunder, M.（2004）Education’s most basic tools: Access to textbooks and 
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貳、會議資訊 
【臺北場】 
時間：103 年 11 月 22 日（星期六） 
地點：國家教育研究院│臺北院區│10 樓國際會議廳 
（臺北市和平東路一段 179 號） 
【臺南場】 
時間：103 年 12 月 6 日（星期六） 
地點：國立臺南大學│教育學院│誠正大樓 B401 國際會議廳 
（臺南市中西區樹林街二段 33 號） 
參、辦理單位 
指導單位：教育部 
主辦單位：國家教育研究院 │  教科書發展中心 
     國立臺灣師範大學 │  教育學系 
協辦單位：淡江大學 │  課程與教學研究所 
















（一） 主 持 人 ：5 分鐘（開場及結語）  
（二） 發 表 人 ：4 篇論文場次：15 分鐘 / 篇 
3 篇論文場次：20 分鐘 / 篇 
 
 
（三） 討 論 人 ：20 分鐘  
（四） 開放討論：15 分鐘，3 分鐘 / 人  
二、綜合討論（60 分鐘） 
（一）主持人：3 分鐘（開場及結語） 
（二）與談人：8 分鐘 / 人，計 4 人 









究院 11 樓用餐；臺南場次，請移駕誠正大樓三樓 308 教室用餐。 
 
　 若有任何需要協助的事項，請向配戴工作識別證之工作人員洽詢。 
　 本研討會未盡完善之處，敬請海涵及不吝賜教。電話：02-3322-5558 分機 658。 
????
結束前 3 分鐘 短鈴一聲， 
時間到 短鈴兩聲， 
超過 1 分鐘 長鈴一聲，務請結束發言。 
????
結束前 3 分鐘 短鈴一聲， 
時間到 短鈴兩聲， 
超過 1 分鐘 長鈴一聲，務請結束發言。 
????
結束前 1 分鐘 短鈴一聲， 
時間到 短鈴兩聲， 



























































「現代性」（modernity; modernities）  
指具有「現代」應有的特性/特徵（characteristics）。然而，現代的進程  （1）. 是




university – department of history, academic institution, and academic association 
journal – 有書寫及刊登的規格 
b.其學術表述（含著作）必須是“嚴謹可信的知識”（Wissenschaft; science），
合乎社群所公認的知識論（epistemology）和方法論（methodology）。 
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貳、「族群/民族─文化/傳統」的理想類型（一）、（二） 






 近代（指 19 世紀以來），因 nation-state 紛紛建立，所以國史的書寫、集體記憶的
形塑、文化意象或傳統的打造，都與 nationalism，national identity，culture identity
有關。 
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參、「族群/民族─文化/傳統」的理想類型（三）、（四）、（五） 




左派觀點及 radical individualism 或後現代主義有關。 
 
這些新趨向促成了多元文化論 （multiculturalism） 















阿瑟‧施勒辛格(Arthur M. Schlesinger, Jr.)，《美國的分裂：種族衝突的危機》
(The disuniting of America: Reflections on a multicultural society)，馬曉宏譯，
臺北：正中書局，1994年。 
賽謬爾‧杭廷頓(Samuel Huntington)，《誰是美國人─族群融合的問題與國家認
同的危機》(Who are we? : The challengers to America’s national identity)，高德
原等譯，新北市：遠足文化，2008年。 






































































周樑楷，〈文化傳統或文化遺產〉，《當代》，第 106 期，2006 年 04 月，頁 50-59。 



































與 1568－1648 年西班牙與尼德蘭之間的「八十年戰爭」關係密切。 
 





























所謂「黃金十年」（the Golden Decade，1928-1937）的說法，認為從 1928 年北伐結束後，中
國名義上是統一局面，享有短暫和平，可以從事各種建設，經濟與社會發展快速。但這段期





爆發一直到 1949 年以後，中國才暫時結束戰事，可以休養生息。 
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《中立法案》或是《租借法案》，都以提供其盟邦的軍事需求為主。除軍火外，各種生產設
備、糧食、原物料等工業生產也迅速擴張，成為戰爭中最大的受益者，也為戰後的發展奠立
良好基礎。根據統計，1939 年時，美國生產毛額為 2094 億美元（以 1958 年幣值為基礎）；
1944 年時，擴張為 3613 億美元。工業總值最大的 1943 年中，工業產值較戰前產值增加 1.2






爆發，英國工業生產總值仍當時歐美各國總值的八分之一，到 1948 年時，已經降為 11.7％。
英國的出口貿易也遽減，如以 1939 年為基準，到 1944 年時下降達七成，在歐美各國總值的
比重也由 1937 年的 11.3％降到 1947 年的不足一成，遠低於美國。戰後，英國喪失許多海外
殖民地，不僅失去工業原料供應來源，也失去廣大市場。英國海外投資從 1938 年的 35.5 億












其生產能量迅速增加，1938 年到 1943 年間，德國工業生產增加兩成，軍事工業生產在增加
4 倍。但 1944 年秋天起，戰事急轉直下，德國受到封鎖，原物料無法進口，產能迅速減少，













貳、1945 年到 1947 年的生活狀況 
戰後，除了美國以外，各參戰國的內政、外交、經濟與社會發展都面臨極大的重整與挑
戰。英國著名的歷史學者霍布斯邦（Eric Hobsbawm）在其自傳式的著作 Interesting Times, A 
Twentieth-Century Life1中提到他在戰後到 1947 年時的生活狀況，指出：戰後，大英由工黨執






















                                                                          
1 Eric Hobsbawm, Interestng Times, A Twentieth-Centuy Life, (London:Abachus, 2002) 
2 Eric Hobsbawm, Interestng Times, A Twentieth-Centuy Life, p.175. 
3 Eric Hobsbawm, Interestng Times, A Twentieth-Centuy Life, p.178. 
4 Eric Hobsbawm, Interestng Times, A Twentieth-Centuy Life, p.179. 


































                                                                                                                                                                                                                               
49 頁。 



















































































                                                                          








如食品工業僅剩 8%，化學工業不到 9%，紡織業 12.6%，水泥與礦業則約剩四分之一。18 
 






加貨幣發行量，以挹注各種生產事業所需的資金。1945 年 7 月時，臺灣貨幣發行上升 1.5 倍，
在此同時，生產設備與產能都受到戰爭破壞，產量大減，卻因總督府戰時管制所限，物價只
有溫和上漲。1945 年 8 月，日本宣布無條件投降，解除戰時管制，供需發生落差，物價才開
始大規模上漲。但 1945 年 8 月到 10 月間，臺灣仍由日本總督府統治，直到 10 月底，臺灣
行政長官公署才開始運作。不過日本總督府在 8 月以後，大量發給「退職金」、「慰問金」，
1945 年 10 月，臺灣貨幣供給額為 29 億日圓，是 7 月時的一倍多。根據臺灣總督府官員鹽見
俊二（1907—？）20的說法，日本投降前夕，鹽見前往東京接洽臨時軍事費特別會計項目，
以支付臺灣軍事要塞建設費用。9 月間，他搭乘飛機返臺，隨機載運大量日本印刷之臺灣銀




在此期間，臺灣的物價已經飛漲，如與 1944 年同期比較，1945 年 8 月，增加 5.5 倍，9
月間，擴大為 13 倍，到了交接前的 10 月，物漲上漲 20 倍。1946 年，臺灣物價年增率仍然
不斷上漲，政府開始進行第一次的貨幣改革，由臺灣銀行發行臺幣，管控物價，1946 年 5 月
以後，漸漸獲得控制，1946 年 12 月，物價年增率下降為 3.5 倍。所以 1947 年時，臺灣物價
上漲並不非常嚴重。1948 年以後，問題才發生：當時，大陸地區因為通貨膨脹嚴重，也開始
著手改革貨幣，公布「金圓券發行辦法」，企圖凍結物價，但引發商人的圖利套利，他們囤
                                                                          
18 周濟，〈民國 38 年以後的經濟發展〉，見：劉翠溶、周濟等(著)《中華民國發展史，經濟發展，上冊》
(臺北：聯經出版社，2011)，p. 77。 
19 周濟，〈民國 38 年以後的經濟發展〉，見：劉翠溶、周濟等(著)《中華民國發展史，經濟發展，上冊》，
pp. 80-81。 
20 鹽見俊二於 1927 年起就讀於東京帝大法學部政治科，畢業後進入臺灣總督府財政局服務，在臺灣
長達 14 年。1942 年至 43 年間，任總督府事務官，參與日本在東南亞佔領地之行政規劃，1943 年
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積貨物，待時出售，市場清淡，交易紛紛轉往地下。當時政府又規定臺幣與大陸保持固定匯
率，以上海為主的商人又將資金流到臺灣，購買大量物資囤積。造成臺灣的供需失調。1948
年 10 月以後，臺灣物價開始飛漲。11 月時，物價上漲近 12 倍。21 
肆、戰後復興 








主義勢力發展的最重要手段。克萊頓（William Lockhart Clayton,1880－1966）和凱南（George 
Frost Kennan, 1904－2005）兩人主導設計了經援計畫，由美國國務卿馬歇爾（George Catlett 




馬歇爾計劃於 1947 年 7 月啟動，共計 4 年，美國提供西歐各國各種援助，合計 130 億
美元，相當於現在 1300 億美元以上。 
 
在馬歇爾計畫的協助之下，歐洲各國得以迅速復興，1949 年時，法國生產恢復到戰前水
準，1947 到 1951 年間，西歐各國國民生產毛額增加百分之三十。戰後歐洲的糧食生產嚴重
不足，原物料與燃料均短缺，美國提供的協助，讓西歐各國可以進口原料與糧食，渡過困難。
以小麥為例，1949 到 1951 年間，西歐消費的小麥中，有八成來自美元區。 
 
希臘於 1944 年爆發內戰，希臘國民軍接受英美支援，與共黨勢力支持的希臘民主軍對




                                                                          























迷？法國學者脫克維爾（Alexis de Tocqueville, 1805-1859）有不同意見，他指出，當革命行動









                                                                          
22 以上相關討論請參見：東尼賈德(著)，黃中憲(譯)，《戰後歐洲六十年，卷一進入旋風 1945- 1953》，
第三章。 
23 James C. Davies, Toward a Theory of Revolution, in James C. Davies, ed., When Men Revolt and Why, 
1997. 
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史提芬李指出：1770 到 1780 年間，歐洲各地都出現各種社會不安的因素，例如日內瓦
在 1768 與 1792 年發生兩次社會騷動事件，愛爾蘭在 1778 與 1798 年也不平靜，尼德蘭地區
在 1784 到 1787 年間長期不穩定，奧地利、匈牙利都有類似情況。英國在北美洲的殖民地更
是發展成為獨立運動。在 1770 年以前，歐洲各地的經濟成長相當快速，人口因此快速增加，
根據統計，1770 年以後的一百年間，歐洲人口增加一倍(從原本 1 億人增加為 1800 年左右的










































































彼此利益上或問題解決上的衝突（Oulton, Dillon & Grace, 2004；林樹聲，2012）。另外，Dearden












































研究者於 103 年 8 月底透過「高中歷史科學科中心」送出線上問卷，期間亦主動聯繫花東、
金門等地區偏鄉的高中學校，提供紙本問卷。研究者於 103 年 9 月底回收問卷，共計回收 102
份進行 Excel 統計分析。 
參、調查結果分析 
一、基本資料部分 
本次問卷以女性教師回填比例較高，約男性教師的一倍。服務年資以 5 年以下及 11-15












占 2 成以上、未達 3 成的主題計有 6 個，以「漢原衝突」、「兩性平權與族群利益的維護」
等民族與文化類議題為主。 




















個數 61 54 48 41 40 39 36 32 





問卷計 64 個主題，回答數占 3 成以上的主題共 7 個，分別為「兩岸的主權問題」、
「國共內戰」、「國民黨政府退守臺灣」、「開羅宣言」、「中共的民族區域自治」、「盛清的
對外擴張」，及「軍閥時代」等。這 7 個主題和臺灣史主題一樣，分屬政治發展與主權
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等民族、主權方面議題居多。 















個數 64 53 49 36 35 34 33 





問卷計 60 個主題，主要爭議主題集中在「伊斯蘭世界與西方衝突」（占 51%）及「聖































個數 52 42 28 27 27 26 22 21 20 20 


















 個數 百分比 
  盡量避而不談 3 3% 
選擇性面對與討論 46 45% 
積極面對與討論 50 49% 
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表 5 迴避爭議主題教學的理由 
 個數 百分比 
受自身學習經驗的影響 54 53% 
  師資培育課程缺乏關注歷史爭議主題的處理 
  與教導 
38 37% 
  爭議性議題教學的困難、不易實施 38 37% 
標準化考試測驗的影響 59 58% 
  缺乏引導學生討論爭議性主題的相關知識 40 39% 
  身為老師擔心權威被冒犯或挑戰 15 15% 
  擔心爭議性主題容易讓教學現場失去控制 30 29% 
  教學時間往往不足提供討論 15 15% 








表 6 主題選擇考量 
  個數 百分比 
是否超越學生經驗 17 17% 
是否對學生有趣 23 23% 
是否可以引導學生發展思考能力 86 84% 
是否對歷史課程而言具有重要性 57 56% 
是否自己能掌握 45 44% 









表 7 教學方法 
 個數 百分比 
講述式 63 62% 
問題探究式 85 83% 
學生分組辯論 24 24% 
進行角色扮演 9 9% 
利用多媒體影音輔助教學 57 56% 





 個數 百分比 
是否牴觸社會文化習俗或國家政策 9 9% 
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（五）在教導爭議性主題時，您認為是否需要表達自己的觀點或立場給學生知道？ 
表 8 教師立場表達與否 
 個數 百分比 
是，一開始討論即表達自己立場 3 3% 
是，最後討論結束時表達自己立場 9 9% 
不主動提及自己的觀點，但當學生問起，則公開表達自己的 
  立場 25 25% 
否，教師盡量保持中立的態度，不表達個人觀點或立場 
(但提醒學生，老師必然有其觀點和立場) 64 63% 








表 9 對學生的影響 
 個數 百分比 
更加理解教材，進行深度學習 58 57% 
發展高層次思考與批判性思考 79 77% 
培養理性的歷史理解與態度 85 83% 
發展民主價值，投入政治生活 29 28% 










表 10 對高中歷史教科書編寫的建議 
類別 項目 次數 
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類別 項目 次數 













































根據問卷結果，高達 8 成 5 的教師以「問題探究式」教學為主，其次才是「講述式」。
顯示教師希望提供機會讓學生投入對歷史的探究，透過爭議議題的教學讓學生看到證據、
解釋、脈絡、理解四者之間的關係的企圖相當明顯。至於教師在教學過程中是否表達對議
題或資料來源的特定立場與觀點，則有 6 成 4 的教師選擇保持中立立場，以避免會影響學
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同課綱之「肆 教材綱要」的說明中，其「編輯綱要」表述的各冊教科書分類卻是以「表 1 
臺灣史」、「表 2 中國史」、「表 3 世界史」的區域空間方式呈現。1 
 
根據現代國家的領土與主權觀念，上述三項表述地理空間的名詞是相當不確定的概
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的對外關係的特色。雖然，課文並未明文說明。但是，到了「第二冊 第四篇 晚清之變局 







明的興起與交會 第一章 亞非古文明的興起 第二節 兩河流域與波斯古文明」說明從部落
聯盟到國家的過程，還在註釋中解釋帝國和王國的差別。「第三冊 第三篇 文明的興起與
交會 第二章 歐洲文明的興起與發展 第二節 中古歐洲（一）封建制度」說明從上古帝國





























































































































族革命所建立的國家，加上俄國從旁支持，因而決議聯俄制華，先於 1911 年 12 月底宣
示獨立，顯然在國家認同上已無交集（張啟雄，1991）。外蒙主權歸屬交涉的教訓促使






























































































































































士丁韙良（William A. P. Martin，1827-1916）完成《萬國公法》的翻譯（原書為 Henry 
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2 李錦旭、王慧蘭主編，《批判教育學-臺灣的探索》，2006，p.67-68 













圖 1 1871-1918德意志帝國的版圖。 
南部淺色的部分包括最後加入的四個邦國：巴登（Großherzogtum Baden）、黑森 













































































































國記者 Sebastian HAFFNER 強調：「俾斯麥為了兼併亞爾薩斯—洛林，於是循序漸進，先需要






































                                                                          
14 Sebastian HAFFNER，《不含傳說的普魯士》，p.225 
15 同上註 







18 Mary Fulbrook，《劍橋德國簡史》，p.187 
19 同上書，P.190 






















































































































































































































表現自是不同。英文班有 1/3 的學生高一不是我教的，而普通班則高達 4/5 都是高二才被我
教到，在表達看法的批判性跟高一就被我教的學生比起來，普遍較為不足。因此，學生受批




































































































































力，透過檢驗探問史料，學習如何分析、判斷（Shanahan & Shanahan, 2008）。 





                                                                          
















































































































































                                                                          
3 譯文引自 George Candidius 著、葉春榮譯註，〈荷據初期的西拉雅平埔族〉《臺灣臺灣風物》，44 卷

































































































































** 思考問題 ** 
哪些文字是作者的評論或帶有作者的眼光？這些文字描述又如何反映了記錄者是誰
呢？ 






























































































































































































































































表 1 高二上教科書內對猶太民族文化的敘述（S 版，2014） 
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表 2  高二下教科書內對猶太民族文化的敘述（H 版，2014） 
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3. 繳交方式：2/19 日前上網上傳。 
 
表 3 有關猶太人的電影主題 
主題/課本
章節 
片名 片名 書籍 
猶太人 《 消 失 的 1945 》 時 間 : 
2001 導演: 格斯·范·桑特.
《 美 麗 人 生 》（ 義 大 利
























關的知識或資訊？有 23 位學生選擇電影電視，20 位選擇網際網路。問題二：關於上述課
A2主題：民族與多元文化的爭議 
100 |「教科書文本與和平教育之論述與實踐—對話、研議和發展」研究計畫 

























































































1933 剝奪猶太人人權 1935 年紐倫堡法案 1939-1941 迫害屠殺（較為零星） 1942















































































代：1988 地 區： 法國
導 演： 菲力浦 德 普














































間:2006 導演: 肯洛區 
《豪情本色》Michael 
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附表二 勾選式題目 
1. 關於上述課題，除了課堂上的講授之外，你還曾透過什麼管道獲取相關的知識或資訊？（可複選） 
□ 課外讀物  □ 電視或電影  □ 網際網路  □ 旅遊經驗  □ 平日耳聞 
□ 其他：               
 
2. 關於上述課題，你認為透過下列哪一種方式能得到最多的收穫？ 
□ 老師講授  □ 自行閱讀  □ 影視媒體  □ 同儕討論  □ 書寫作業 
□ 其他：               
 
3. 透過以上的活動，你所獲得的知識或啟發，與原本所學有何差異？ 
□ 完全一樣，沒有什麼特別的地方  □ 互相印證，對於所學更加深刻 
□ 彼此矛盾，對於所學更加困惑    □ 澄清概念，感覺學到了更多 
□ 其他：               
 
4. 透過以上的活動，你認為你在哪一方面的能力有所進步？（可複選） 
□ 記憶知識的能力  □ 解讀文獻的能力  □ 思考因果關係的能力 
□ 蒐集資料的能力  □ 較能同情過往的人事物  □ 完全沒有 





















































                                                                          
































































































































表 1 課堂教學步驟 


























































































































































































































                                                                          




















































































































































































































念」（concept in history），而是「歷史的概念」（concept of history）（Peter Lee,1996）。民國
98 年 11 月在國家教育研究院籌備處主辦的「歷史教學與評量」國際工作坊，兩位英國學
者 Frances Blow 與 Denis Shemilt 的論文，分別探討學生對歷史因果概念、歷史變遷與發展































Denis Shemilt 曾經提出「建立『歷史』大圖像」（Big Picture）」的概念，把「過去」看成「時
間與空間的回顧」，是整體性的觀照，這樣就具備歷史意識；他認為擁有對人類歷史的圖
像是必要的，且「歷史意識」的產生是複雜的、具有社會正面意義的。（Denis Shemilt，2008）
另一名英國學者 Frances Blow 認為學生學歷史理解過去，更重要的是要有建立歷史意識，
而理解歷史的過程會影響到歷史意識的建立。（Frances Blow，2009） 
                                                                          



























 主題: 日本「歷史」文化 
 適用班級: 華江高中 301, 303, 307 高三學生 
 適用課程: 98 課綱 102 學年度高三選修下「歷史是什麼」單元、高二歷史上「亞
洲大帝國的發展」單元、高二歷史下「資本主義國家的挑戰」單元 
 教學資源: 相關教科書文本、影片「羅生門」、「末代武士」 
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朱瑞月（2010 年 4 月），流轉於史學與教學之間：歷史意識、經典閱讀與歷史教學現場，「古
典與今典：歷史論述與歷史意識學術研討會」發表之論文，臺北市立教育大學。 




















蕭憶梅（2009 年 2 月），學生如何學歷史？－談理解學生歷史思維能力的重要性，「中學歷史
教育學術研討會」發表之論文，國立臺灣師範大學。 
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附錄 
附錄 1：高中歷史 95 暫綱與 100 課綱「選修」課程內容比較（略） 
附錄 2：南一選修下第四單元「歷史是什麼個人的反思」主題與內容（略） 
附錄 3：「羅生門」影片學習單（略） 
附錄 4：「末代武士」影片學習單 （略） 
附錄 5：勾選式問卷（略） 
附錄 6：羅生門學習單回饋統計表 （略） 
附錄 7：勾選式問卷（羅生門）統計表 （略） 



































































2000）。Holocaust 一般已指稱 1933 至 1945 年間時納粹德國對猶太人及其他人種的迫害和屠
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部獻給神靈的祭，焚燒的祭品。而 Genocide 由希臘單詞 genos（部族/種族）和拉丁後綴 cide
（屠殺）組成，指有組織的對一個民族或群體進行系統性滅絕行為（Merriam-Webster, 




用法（Niewyk & Nicosia, 2000）。 
國際猶太大屠殺紀念聯盟（International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA），前身
是猶太大屠殺教育、紀念與研究的國際合作專門組織（Task Force for International 
Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, ITF）於 1998 年由前瑞士首
相 Göran Persson 創立，Persson 當時決定成立一個國際組織將猶太大屠殺教育傳遞至全球，
他邀請美國前總統 Bill Clinton 和英國前首相 Tony Blair 一起加入為這方面努力，Persson 更
於 2000 年 1 月 27-29 日在 Stockholm（斯德哥爾摩，瑞典首都）舉辦國際論壇，邀請對於
大屠殺教育有興趣的政府參與討論該主題。列席者有 23 位國家元首或總理、14 位副總理、
46 個政府的部長。經過國際論壇討論研究之下產生了「斯德哥爾摩國際論壇猶太大屠殺宣
















                                                                          
1 IHRA 目前有 31 個會員國以及 5 個觀察國，各國都可以申請入會，但會員必須遵從「斯德哥爾摩宣
言」並且致力於實施支持猶太大屠殺教育、紀念和研究的國家政策和計畫，該協會鼓勵會員國間發





2013 年在 1 月 27 日「國際大屠殺紀念日」（International Holocaust Remembrance Day）










2012 年開始，GEI 國際教科書研究中心（The Georg Eckert Institute for International 






Lindquist（2009）以美國高中社會科最大的三家出版社（Glencoe、Pearson 和 Holt 
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Foster 與 Burgess（2013）以 IHRA 準則分析英國 4 本歷史必修教科書，研究發現其中
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臺灣國中社會領域的教科書市占率較高的是 L 版，6 冊教科書中，只有 1 本有相關內
容，高中的歷史及公民與社會教科書市占率較高的是 M 版，必選修共 16 冊，有 5 本有相
關內容。中國大陸初中及高教科書的市占率最高的是人民教育出版社，21 本教科書中，有






字母是階段別，j 表示國中／初中的教科書，s 表示高中教科書；第三碼是科目別，h 代表
歷史，s 是公民與社會或思想政治，第四碼則是流水號。在引註相關資料時，會將頁數標
上，如 Tjs01: 49，表示出自臺灣國中的社會科，第 49 頁。 
 
表 3 臺灣國高中歷史及公民與社會教科書之分析素材 
階段 版本別 教科書名 發行者 年代 編碼 
國中 社會（必修） 社會 3 下 L 版 2013.10 Tjs01 
                                                                          





階段 版本別 教科書名 發行者 年代 編碼 
歷史（必修） 歷史第 4 冊 M 版 2014.02 Tsh01 
歷史（選修） 歷史下冊 M 版 2011.02 Tsh02 
公民與社會（必修） 公民與社會第 1 冊 M 版 2014.08 Tsc01 
公民與社會（必修） 公民與社會第 3 冊 M 版 2013.08 Tsc02 
高中 
選修公民與社會 下冊 M 版 2013.02 Tsc03 
 
表 4 中國大陸的初高中歷史及社會教科書之分析素材 
階段 版本別 教科書名 發行者 年代 編碼 
國中 世界歷史（必修） 九年級下冊 人民教育出版社5 2011.12 Cjh01
歷史（選修 3） 20 世紀的戰爭與和平 人民教育出版社 2011.11 Csh01
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反猶太主義         
大屠殺前猶太人在歐
洲的生活 
        歷史背景 
納粹的崛起         
德國納粹主義的獨裁         
第三帝國下的猶太人         
早期的迫害         1933-1939 
各國 （全球）反應         
二戰時期的歐洲         
納粹的種族思想和政
策 
        
迫害屠殺猶太人         
迫害屠殺非猶太族群         
猶太人對於納粹政策
的反應 
        
猶太區與集中營系統
的擴張 
        
殺戮中心 （奧斯威辛
集中營） 
        
抵抗         
救援         
各國 （全球）反應         
1939-1945 
釋放         
戰後審判         戰後時期 難民營和移民         
 
 
表 2 猶太大屠殺教材設計之分析類目 
臺灣 中國大陸 







犯罪者         
加害者         
旁觀者         
救援者         
陳述角度 
受害者         
歷史知識         活動設計 探究思考         

















































































































































































史持溫情敬意不可。這不是有點阿 Q 嗎，不夠具有批判精神嗎？ 後來，讀書漸多，閱歷越
豐富，才知道沒有溫情與敬意，似乎就無法走入真正的同情理解。對學生如此，對音樂，甚
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通記憶，以及彼此可共享的倫理觀，尤其是價值判斷。如達賴喇嘛所說的，愛是不去價值判








戰爭 Bonner Fellers 將軍。他在戰前讀大學時有個日本女友 Aya Shimada。兩國關係緊張時，
Aya 就被召回國內。Bonner 跑到日本找 Aya 時，因日本排外氛圍，被小學生丟石頭，Aya 同
事訕笑。因寫論文，在 Aya 陪同下搭大眾運輸工具時，更是莫名其妙遭人挑釁。 
























































有些則訴諸知識權威的看法，如愛因斯坦認為，“I know not with the weapons World War III 
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合歷史真相？再者，「戒嚴與動員戡亂體制」、「威權體制與白色恐怖」，甚至「雷震事件」、「美






























































從國民政府遷都的過程：南京→廣州（1949 年 4 月）→重慶（1949 年 10 月）→成都
                                                                          
3 龍應台（2009），大江大海一九四九。臺北市：天下雜誌，24。 
4 同註 3。 
5 參見郝柏村（2011），郝柏村解讀蔣公日記一九四五～一九四九。臺北市，遠見天下文化，
458-479。 
1949                                1950 













    
蔣中正下野
   
蔣介石復行視事




    
韓戰爆發
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從 1949 年到 1950 年間，美國對中華民國的政策有很大的轉變，但在教科書中往往以










                                                                          
6 林桶法（2009），1949 大撤退。臺北市：聯經出版社，43。 
7 同註 6，46。 


























後來，美國採取的是袖手旁觀政策，這在 1949 年 8 月公布的《中美關係白皮書》中







                                                                          
10 同註 9，86-90。 
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這是中國內部勢力造成的結果，美國曾試圖影響這些勢力，但未辦到。」12 





























































年底（1948 年），共達 20 萬人，後至者接踵而至，預計可能超過 50 萬人，即以目前情形論，
如經濟政策不能配合，全賴發行臺幣維持，則臺幣現已呈慢性膨脹，三、五個月後，勢必演
                                                                          
19 同註 6，54。 
20 同註 14，291。 
21 同註 3，100-101。 
22 同註 3，106-107。 
23 「七千官兵中還有一千多個是一路抓來的青壯少年」出自：龍應台（2009），24。 

































                                                                          
25 同註 6，48。 
26 同註 14，291-292。 
27 同註 14，頁 262。 
28 同註 2。 
29 辛佳慧（2014）。用繪本跟孩子談重要的事。臺北市，如果，143。 
30 同註 13，339。 






給我一瓢長江水啊長江水 那酒一樣的長江水  
那醉酒的滋味是鄉愁的滋味 給我一瓢長江水啊長江水  
給我一掌海棠紅啊海棠紅 那血一樣的海棠紅  
那沸血的燒痛是鄉愁的燒痛 給我一掌海棠紅啊海棠紅  
給我一片雪花白啊雪花白 那信一樣的雪花白  
那家信的等待是鄉愁的等待 給我一片雪花白啊雪花白 




小時候 鄉愁是一枚小小的郵票 我在這頭 母親在那頭 
長大後 鄉愁是一張窄窄的船票 我在這頭 新娘在那頭 
後來啊 鄉愁是一方矮矮的墳墓 我在外頭 母親在裏頭 
而現在 鄉愁是一灣淺淺的海峽 我在這頭 大陸在那頭 
 











屬於 1949 年來臺及當時的臺灣人在記憶中共同建構的歷史，充滿血淚、誤解與諒解。從 1949
                                                                          





































































年一項「全球宗教景觀」的調查，全世界有近 4 分之 3（73%）的人居住在一個有宗教信仰
的國家中（Pew Research Center, 2012）。顯示基督教、伊斯蘭教、民間信仰或傳統宗教、印度












































































家。在 1990 年代，人口中華人大約占 75%，其次為馬來人、印度人和其他人種，且每個族
群幾乎都有屬於自己的宗教，馬來人信仰回教、印度人為印度教、錫克人的是錫克教，而華



















沒有受到一定的重視，是必然趨勢。以美國為例，觀察 1960 年代至 80 年代美國的中小學歷
史、社會教科書，在受到憲法、政教分離主張、進步主義教育（性別、反種族歧視等）的影
響、道德相對主義、道德相對主義與性別教育的混淆（墮胎、同性戀、霸凌）的影響下，使
得宗教失落在歷史課程和教科書之中（Gilbert T. Sewall, 1998）。不論在低年級或中學階段，
宗教都甚少被提及，教科書甚至未能充分呈現二百多年來的主要宗教活動，或是說明宗教在






















































                                                                          


























方式，以及其歷史發展，認識宗教及宗教知識所蘊含的文化內涵（Paul Boyer, 1996；Gilbert T. 















































































                                                                          
2 這段及以下有關 Prof. Keith C. Barton 教授的觀點，主要是引自 Barton 教授於 2013 年 11 月 1 日至 2
日，在由國家教育研究院和臺灣師範大學共同舉辦的「2013『重構歷史教材—挑戰與契機』工作坊」











































（Gilbert T. Sewall, 1998），希望從跨文化與去殖民的觀點，在宗教與神學中入差異性（Michael 
Elias Andraos, 2012）；2009 年起，在美國推動了一項「面對信仰計畫」3，吸引相當多為了補
充歷史和公民課程不足內容的美國中學社會科教師，共同參與其間；並希望在透過共同關心
的和平、宗教等全球性議題展開對話，鼓勵學生分享他們的信仰、價值觀等，建立彼此的尊

















取代偏見及錯誤認知、建立個人認同自信並和不同文化的人們交流合作（Bennet, 1995; C. A. 
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4. 未 提 及 彼 得 及 彼 得 磐 石
說，也就未提到教宗體制的
                                                                          























































































南一版第二冊對於太平天國的敘述 問題點說明 範例 
（4） 


















1. 未 說明 洪 秀 全所 標
舉的「基督教教義」
的實際內涵，易使學










否 為基 督 教 教義 ？
哪 些是 其 自 創的 教
義？ 














清軍情勢漸趨好轉，於 1864 年（清 同治三年）攻
克天京。遍擾十八省，歷時十五年的太平天國覆亡。




















秀 全必 有 相 當數 量
的下層支持者。 


































南一版第四冊對於以色列建國的敘述 問題點說明 範例 
（5） 



























































































































































































































































 （A）日耳曼部落攻入羅馬  （B）阿拉伯人進入伊比利半島 
 （C）西歐國家組織十字軍  （D）蒙古西征時攻打西亞各國 
2. 根據表中「年代」與「重要事件的敘述」，這本書的作者最可能是： 






一、The Crusades （SHP History Year 7, Hodder Education5） 
本書將十字軍置於第二單元（Section 2）的第三課（前兩課都是 Norman Conquest），
前一個單元是羅馬帝國，此單元與後續幾個單元都在討論英格蘭的中世紀歷史。 
本課的設計是請學生設計網頁，來回答 What should everyone know about the Crusades ?
                                                                          











































二、Problems in the Holy Land （SHP Discovering the Past Y7, John Murray6） 
Discovering the past 是英國 SHP 系列較早的版本，書中的敘事比例極低，主要以問題
與資料為主，習慣臺灣歷史教科書的人會讀不到「課文」。Problems in the Holy Land 的單元
主要探討十字軍，使用的對象是七年級的學生。在 Discovering the Past Y7 這本課本中，分
成三個大的單元（unit）：羅馬帝國、中世紀的英格蘭、伊斯蘭文明。這一課十字軍是放在
「伊斯蘭文明」單元中7，「中世紀的英格蘭」單元裡並未設計十字軍的課程。 
Problems in the Holy Land 這一課程（section）中，分成 ‘Crusades or invasions ?’、 ‘Saladin 
the merciful ?...Richard the Lionheart ?’ 以及 ‘Who benefited from the Crusades ?’ 三個小節，其
















                                                                          
6 John Murray, London 1991 
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三、God’s warriors: Why risk death to defend the Church ?8 











四、Threats from beyond: How can we know what Muslims thought of 
Crusaders and invaders ?9 
課文的篇名「Threats from beyond」，就與「上帝的聖戰」課文篇名明顯不同是，本課
















                                                                          
8 Medieval Minds : Britain 1066-1500, Pearson Education, London 2009 




以上簡單介紹了 SHP 與 Think Through History 兩個不同系列教科書對於十字軍的書
寫，四本書內容未必完全一樣，但有幾個特點值得注意。 





































































































































































第三誡 不可妄稱耶和華你上帝的名 第三條 不好妄題皇上帝的名 
第四誡 當紀念安息日，守為聖日 第四條 七日禮拜頌讚皇上帝之名 
第五誡 當孝敬父母 第五條 孝順父母 
第六誡 不可殺人 第六條 不好殺人害人 
第七誡 不可姦淫 第七條 不可姦邪淫亂 
第八誡 不可偷盜 第八條 不好偷竊劫搶 
第九誡 不可作假見証陷害人 第九條 不好講謊言 
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